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El Congreso constituye el evento final del Proyecto de 
Investigación FAR 2014-2015 “Alternative disputes resolution 
for an effective justice” de la Universidad de Camerino. 
 
 
  
 
 
9:00 h.  Acreditación participantes 
9:15 h.  Inauguración Autoridades 
9:30 h.  Ponencias de apertura 
Introducción: ADR en España 
Prof. Manuel Feliu Rey. Universidad Carlos III de Madrid 
 
Giustizia alternativa per una giustizia effettiva: prospettive 
evolutive 
Prof.ssa Maria Pia Gasperini. Coordinatore Gruppo di Ricerca 
UNICAM. Università di Camerino 
 
10:00 h. PRIMERA SESIÓN  
 
Modera: Prof. Manuel Feliu Rey 
El desarrollo del sistema ODR en materia de consumo 
Prof. Eduardo Vázquez De Castro – Profa. Araya Alicia Estancona 
Pérez. Universidad de Cantabria 
 
La protección del consumidor  a través del acceso a mecanismos 
de resolución alternativa de litigios en materia de consumo tras 
la Ley  7/2017, de 2 de noviembre 
Profa. María José Cazorla González. Universidad de Almería 
 
Nuevas perspectivas de los métodos de resolución de conflictos 
con consumidores en materia de seguros 
Prof. Francisco Javier Pérez-Serrabona González. Universidad de 
Granada 
 
Tutela del consumatore e piattaforma ODR 
Avv. Manuela Giobbi. Università di Perugia 
 
La negoziazione assistita 
Dott.ssa Angela Morgante. Università di Camerino 
 
 
La gestione delle controversie bancarie: l’esperienza 
venezuelana  
Dott. Gerardo Ulloa. Università di Camerino 
11:30 h.  Pausa café 
11:45 h.  SEGUNDA SESIÓN 
Modera: Prof. Antonio Flamini 
La responsabilità del mediatore  
Prof. Rocco Favale. Università di Camerino 
 
Il mediatore familiare: problemi e prospettive di una 
regolamentazione futura 
Prof.ssa Lucia Ruggeri. Università di Camerino 
 
La Mediación familiar y la figura del Coordinador de 
Parentalidad desde la perspectiva de la Justicia Terapéutica 
Profa. Ana María Pérez Vallejo. Universidad de Almería 
 
Mediación y Empresa familiar 
Prof. José Luis Pérez-Serrabona González. Universidad de Granada 
 
Il rilascio dei titoli di proprietà intellettuale in Italia e in UE: 
contenzioso e conciliazione 
Prof. Francesco Casale. Università di Camerino 
 
Inteligencia artificial y ADR 
Alejandro Zornoza Somolinos. Abogado. Doctorando 
Universidad Carlos III de Madrid 
 
13: 45 h. Debate 
 
 
 
 
 
